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Ερωτήματα: Ποια είναι η 
διαφορά στη θερμοκρασία 
του χώματος και του νερού 
όταν θερμαίνονται από τον 
ήλιο; Υπάρχει διαφορά στο 
πόσο γρήγορα θερμαίνεται 
το κάθε υλικό (πχ στην 
διάρκεια της ημέρας) και 
πώς αποθερμαίνεται (πχ 
στην διάρκεια της νύχτας);
Διαδικασία: Οι μαθητές 
έβαλαν στο ένα ποτήρι χώμα 
και στο άλλο ποτήρι νερό και 
έπειτα άναψαν τη λάμπα. Οι 
μαθητές έπαιρναν μετρήσεις 
της θερμοκρασίας  για 10 
λεπτά με την λάμπα αναμμένη 
(ανά 1 λεπτό). Τα 
αποτελέσματα αυτά φαίνονται 
στον  διπλανό πίνακα. 
Έπειτα πήραν μετρήσεις για 
άλλα 10 λεπτά με κλειστή 
λάμπα (ανά 1 λεπτό). 
Σημείωσαν τις μετρήσεις στον 
πίνακα της τάξης και 
δημιουργήσαν  γραφικές 
παραστάσεις αντίστοιχα. 
Πώς θερμαίνεται το χώμα και πώς το νερό;
Στόχος: Η θέρμανση της Γης και των 
ωκεανών από τον ήλιο είναι 
σημαντικοί παράγοντες της 
κλιματικής αλλαγής. Οι μαθητές 
καταστρώνουν συγκεκριμένη διάταξη 
η οποία θα τους βοηθήσει να 
μελετήσουν αυτούς τους παράγοντες.
Υλικά: λάμπα, χώμα (ή άμμο), 
νερό, ποτήρια, δύο θερμόμετρα
Αποτελέσματα: Κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι το έδαφος
ζεσταίνεται γρηγορότερα από το
νερό και ότι επίσης το χώμα
αποθερμαίνεται πιο γρήγορα από
ότι το νερό. Διαπίστωσαν τη
μεγάλη θερμοχωρητικότητα του
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